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PRICES Another moderate increase in June 
The consumer price index for the Community as a whole (EUR 12) rose by 0.2% 
between May and June 1986 which was the same that observed in the previous 
months. It confirms the stabilization of the rate of increases of consumer 
price indices in most of the EC countries. The change of the CPI is mainly 
dominated by the prices for oil products. Since the beginning of the year 
their fall neutralizes the rise of prices in other sectors. 
Changes between May and June were between -0.4% and +0.4% in most of the 
countries, except Greece where prices rose sharply by 1.7% in a month. 
During the first six months of this year prices moved as follows (June 86 
compared to Dec. 85): 
Luxembourg 
Germany 
Ne the r l ands 
Be lg ium 
France 
U n i t e d Kinc dom 
-1 .3% 
-0 .2% 
-0 .2% 
+0.3% 
+1 .0% 
+1.8% 
I t a l y 
I r e l a n d 
Denmark 
Spain 
P o r t u g a l 
Greece 
2.7% 
2.8% * 
3.2% (E) 
4.5% (E) 
5.6% 
8.8% 
* May 86 /Nov . 85 
For t h e Community as a whole p r i c e s went up by 1.7% between December 1985 and 
June 1986, w h i l e t h e p r i c e i n d i c e s i n t h e U n i t e d S t a t e s and Japan remained 
n e a r l y unchanged d u r i n g t h i s p e r i o d . 
Over t h e year t h e CPI f o r EUR 12 rose by 3.4% a g a i n s t 1.6%** i n t h e Un i t ed 
S t a t e s and 1 . 1 % * * i n Japan . 
Among t h e EC c o u n t r i e s t h e bes t r e s u l t s were recorded i n Germany (FR) - 0 . 2 % , 
Luxembourg +0 .1% and t h e N e t h e r l a n d s +0 .2%, whereas at t h e o t h e r end of t he 
s c a l e we f i n d Greece w i t h +24.4% and P o r t u g a l w i t h 11.7%. 
* * (May '86/May ' 85 ) 
Note to readers: 
This bulletin contains an updating for May 1986 of the purchasing power 
parities for consumption and the price level indices for the 12 EC countries 
as well as for Austria, the USA, Canada and Japan. 
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PURCHASING POWER PARITIES AND EXCHANGE RATES 
This bulletin contains estimated purchasing power parities 
household consumption for March 1986. 
based on 
These parities have been obtained by extrapolating the parities for the 
year 1980 in line with the consumer price indices (see methodological 
note). 
In the first table (C) the parities are presented as a square matrix which 
allows each country to be compared with all the others. In effect each 
column gives the parities of every country with respect to a reference 
country. 
The parities obtained in this way have been related to the official 
exchange rates; the ratio of purchasing power parities to exchange rates is 
called the price level index. These ratios are also presented in a square 
matrix (D). Each line at this table shows the difference between the parity 
and the exchange rate of the base country compared to the 15 countries. For 
instance on the first line, where Germany is the base country, the index 
for Belgium is 86.7. This means that the price level in Belgium is 13.3% 
lower than in Germany. The corresponding figure for Denmark is 111.6, which 
means that the price level in Denmark is 11.6% higher than in Germany. 
For the first time Eurostat has added estimates for some non-EC countries 
including the United States, Japan, Canada and Austria. 
They are based upon studies made by the OECD for the year 1980 which 
complement those already available for the EC-Member States (see annexed 
notes). 
Generally the price level indices of the EC-countries compared to these 
four countries are below 100, which means that the price level in the 
Community is comparatively low compared to the USA, Canada and Japan. For 
example prices in France 8.1%, in Italy 24.6% and in the United Kingdom 
17.5%. This comparison also shows that Japan has by far the highest price 
level of the countries whose data is presented here. 
PARITEES DE POUVOIR D'ACHAT POUR LA CONSOMMATION PRIVEE PURCHASING POWER PARITIES FOR PRIVATE CONSUMPTION 
MAY 1986 
DM 
FF 
1000 
LIR 
FL 
100 
FB 
100 
FLUX 
UK t 
IRL * 
DKR 
100 
DRA 
100 
PTS 
100 
ESC 
SCH 
US $ 
CAN $ 
1000 
YEN 
DM 
1.00 
0.34 
1.91 
0.99 
5.65 
6.15 
4.07 
3.29 
0.24 
2.63 
2.39 
2.74 
0.15 
2.21 
1.84 
10.18 
FF 
2.96 
1 .00 
5.66 
2.92 
16.72 
18.20 
12.04 
9.75 
0.72 
7.78 
7.07 
8.12 
0.44 
6.53 
5.45 
30.13 
LIR 
522.98 
176.65 
1000.00 
516.43 
2954.03 
3214.18 
2126.75 
1722.73 
126.65 
1373.68 
1249.61 
1434.53 
77.88 
1154.32 
963.51 
5322.16 
FL 
1.01 
0.34 
1.94 
1.00 
5.72 
6.22 
4.12 
3.34 
0.25 
2.66 
2.42 
2.78 
0.15 
2.24 
1.87 
10.31 
FB 
17.70 
5.98 
33.85 
17.48 
100.00 
108.81 
72.00 
58.32 
4.29 
46.50 
42.30 
48.56 
2.64 
39.08 
32.62 
180.17 
FLUX 
16.27 
5.50 
31.11 
16.07 
91.91 
100.00 
66.17 
53.60 
3.94 
«2.74 
38.88 
44.63 
2.42 
35.91 
29.98 
165.58 
UK * 
0.25 
0.08 
0.47 
0.24 
1.39 
1.51 
1.00 
0.81 
0.06 
0.65 
0.59 
0.67 
0.04 
0.54 
0.45 
2.50 
IRL S 
0.30 
0.10 
0.58 
0.30 
1.71 
1.87 
1.23 
1.00 
0.07 
0.80 
0.7 3 
0.83 
0.05 
0.67 
0.56 
3.09 
DKR 
4.13 
1.39 
7.90 
4.08 
23.32 
25.38 
16.79 
13.60 
1.0 0 
10.85 
9.87 
11.33 
0.61 
9.11 
7.61 
42.02 
DRA 
38.07 
12.86 
72.80 
37.59 
215.04 
233.98 
154.82 
125.41 
9.22 
100.00 
90.97 
104.43 
5.67 
84.03 
70.14 
387.44 
PTS 
41.85 
14.14 
80.02 
41.33 
236.40 
257.21 
170.19 
137.86 
10.14 
109.93 
100.00 
114.80 
6.23 
92.37 
77.11 
425.91 
ESC 
36.46 
12.31 
69.71 
36.00 
205.92 
224.06 
148.25 
120.09 
8.83 
95.76 
87.11 
100.00 
5.43 
80.47 
67.17 
371.00 
SCH 
6.72 
2.27 
12.84 
6.63 
37.93 
41.27 
27.31 
22.12 
1.63 
17.64 
16.04 
18.42 
1.00 
14.82 
12.37 
68.34 
US $ 
0.45 
0.15 
0.87 
0.45 
2.56 
2.78 
1.84 
1.49 
0.11 
1.19 
1.08 
1.24 
0.07 
1.00 
0.83 
4.61 
CAN $ 
0.54 
0.18 
1.04 
0.54 
3.07 
3.34 
2.21 
1.79 
0.13 
1.43 
1.30 
1.49 
0.08 
1.20 
1.00 
5.52 
YEN 
98.27 
33.19 
187.89 
97.03 
555.04 
603.93 
399.60 
323.69 
23.80 
258.11 
234.79 
269.54 
14.63 
216.89 
181.04 
1000.00 
INDICES DE NIVEAUX DE PRIX POUR LA CONSOMMATION PRIVEE 
MAY 1986 
PRICE LEVEL FOR PRIVATE CONSUMPTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
SP 
PORT 
AUT 
USA 
CAN 
JAP 
D 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 3 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 9 
1 0 8 . 2 
8 9 . 6 
1 6 4 . 4 
1 5 1 . 8 
1 8 3 . 4 
1 0 4 . 7 
9 8 . 9 
1 1 3 . 5 
7 6 . 1 
F 
9 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 6 
8 3 . 3 
1 5 2 . 8 
1 4 1 . 1 
1 7 0 . 4 
9 7 . 3 
9 1 . 9 
1 0 5 . 5 
7 0 . 7 
I 
7 6 . 2 
8 2 . 0 
1 0 0 . 0 
8 4 . 8 
8 7 . 9 
9 5 . 7 
9 1 . 4 
8 2 . 5 
6 8 . 3 
1 2 5 . 4 
1 1 5 . 8 
1 3 9 . 8 
7 9 . 8 
7 5 . 4 
8 6 . 6 
5 8 . 0 
NL 
8 9 . 9 
9 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 1 2 . 8 
1 0 7 . 9 
9 7 . 3 
8 0 . 6 
1 4 7 . 9 
1 3 6 . 6 
1 6 4 . 9 
9 4 . 2 
8 9 . 0 
1 0 2 . 1 
6 8 . 5 
Β 
8 6 . 7 
9 3 . 3 
1 1 3 . 8 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 4 . 0 
9 3 . 9 
7 7 . 7 
1 4 2 . 6 
1 3 1 . 7 
1 5 9 . 0 
9 0 . 8 
8 5 . 8 
9 8 . 5 
6 6 . 0 
L 
7 9 . 7 
8 5 . 8 
1 0 4 . 5 
8 8 . 6 
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
9 5 . 6 
8 6 . 3 
7 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 2 1 . 0 
1 4 6 . 2 
8 3 . 4 
7 8 . 8 
9 0 . 5 
6 0 . 7 
UK 
8 3 . 4 
8 9 . 7 
1 0 9 . 4 
9 2 . 7 
9 6 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
7 4 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 6 . 6 
1 5 2 . 9 
8 7 . 3 
8 2 . 5 
9 4 . 7 
6 3 . 5 
IRL 
9 2 . 4 
9 9 . 4 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 0 
8 2 . 8 
1 5 1 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 9 . 4 
9 6 . 7 
9 1 . 4 
1 0 4 . 9 
7 0 . 3 
DK 
1 1 1 . 6 
1 2 0 . 1 
1 4 6 . 4 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 0 . 8 
1 0 0 . 0 
1 8 3 . 6 
1 6 9 . 5 
2 0 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 4 
1 2 6 . 7 
8 5 . 0 
GR 
6 0 . 8 
6 5 . 4 
7 9 . 8 
6 7 . 6 
7 0 . 1 
7 6 . 3 
7 2 . 9 
6 5 . 8 
5 4 . 5 
1 0 0 . 0 
9 2 . 3 
1.1 1 . 5 
6 3 . 7 
6 0 . 2 
6 9 . 0 
4 6 . 3 
SP 
6 5 . 9 
7 0 . 9 
8 6 . 4 
7 3 . 2 
7 5 . 9 
8 2 . 6 
7 9 . 0 
7 1 . 3 
5 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 8 
6 8 . 9 
6 5 . 1 
7 4 . 8 
5 0 . 1 
PORT 
5 4 . 5 
5 8 . 7 
7 1 . 5 
6 0 . 6 
6 2 . 9 
6 8 . 4 
6 5 . 4 
5 9 . 0 
4 8 . 9 
8 9 . 7 
8 2 . 8 
1 0 0 . 0 
5 7 . 1 
5 3 . 9 
6 1 . 9 
4 1 . 5 
AUT 
9 5 . 5 
1 0 2 . 8 
1 2 5 . 3 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 6 
1 0 3 . 4 
8 5 . 6 
9 6 . 7 
1 4 5 . 0 
1 7 5 . 2 
1 0 0 . 0 
9 4 . 5 
1 0 8 . 5 
7 2 . 7 
USA 
1 0 1 . 1 
1 0 8 . 8 
1 3 2 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 4 
9 0 . 6 
1 6 6 . 2 
1 5 3 . 5 
1 8 5 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 8 
7 6 . 9 
CAN 
8 8 . 1 
9 4 . 8 
1 1 5 . 5 
9 7 . 9 
1 0 1 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 6 
9 5 . 3 
7 8 . 9 
1 4 4 . 8 
1 3 3 . 7 
1 6 1 . 5 
9 2 . 2 
8 7 . 1 
1 0 0 . 0 
6 7 . 0 
JAP 
1 3 1 . 4 
1 4 1 . 4 
1 7 2 . 3 
1 4 6 . 1 
1 5 1 . 5 
1 6 4 . 8 
1 5 7 . 6 
1 4 2 . 2 
1 1 7 . 7 
2 1 6 . 0 
1 9 9 . 5 
240 . 9 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . 0 
1 4 9 . 2 
1 0 0 . 0 
to 
Methodological note 
The purchasing power parities for final household consumption for 1980 are 
calculated on the basis of extensive price surveys as described in 
"Comparison in real values of the aggregates of ESA". The specific parities 
for household consumption are updated by means of the national consumer 
price indices for each of the countries retained in this monthly bulletin. 
For each pair of countries the extrapolated parity is obtained by 
multiplying the 1980 parity by the relative price index. 
This parity is mainly used for short term analysis of household 
consumption. 
EUROSTAT also calculates an annual estimate of purchasing power parities of 
gross domestic product (see National Accounts - Aggregates), which are 
generally used for volume comparisons by eliminating the difference of 
general price level between countries. 
Note méthodologique 
Les parités de pouvoir d'achat de la consommation finale des ménages pour 
1980 sont calculées sur la base des enquêtes de prix complètes comme 
décrites dans "Comparaison en valeurs réelles des agrégats du SEC". Les 
parités spécifiques pour la consommation des ménages sont mises à jour à 
L'aide des indices nationaux de prix à la consommation de chaque pays φ 
présenté dans ce bulletin mensuel. La parité extrapolée pour chaque couple 
de pays est obtenue en multipliant la parité de 1980 par l'indice de prix 
relatif. 
Cette parité est utilisée principalement pour des analyses à court terme de 
la consommation des ménages. 
EUROSTAT calcule également une estimation annuelle des parités de pouvoir 
d'achat pour le Produit Intérieur Brut (voir Comptes Nationaux - Agrégats) 
qui sont en général utilisées pour les comparaisons de volume, en éliminant 
la différence du niveau de prix général entre les pays. 
.' 
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